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บทคัดยอ 
ตั้งแตค.ศ.1999 การพัฒนาในความหมายขององคการสหประชาชาติไมจํากัดเพียงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจแตกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาโดยใชวัฒนธรรมเปนตัวสิ่งบงชี้ เพราะวัฒนธรรมมีบทบาทตอการพัฒนา
ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คุณคาของวัฒนธรรมเปนทุนตอการพัฒนาประเทศ รวมท้ังทุนวัฒนธรรมไม
อาจจับตองได เชน คําสั่งสอน คติความเชื่อ ประเพณีซ่ึงถายทอดภายในครอบครัวและชุมชน สามารถรับรูได
โดยการแสดงออกในสังคมหรือจากมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนความภาคภูมิใจ อันมีหลักฐานแหงวัฒนธรรมใน
รูปแบบทรัพยสินทางวัฒนธรรม และมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมและ
รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมถูกพัฒนาข้ึนโดยองคการยูเนสโกภายใตกรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศสําคัญ คือ อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ค.ศ.2003 ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมระหวางประเทศ โดยประการใช
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 และภาคยานุวัติเปนภาคีของ
อนุสัญญา กระนั้น อุปสรรคสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ ลักษณะกฎหมายวาดวยวัฒนธรรมภายใตกระแส
ชาตินิยมสงผลใหองคกรตามพระราชบัญญัติมีลักษณะจากรัฐบาลสูทองถ่ินมากกวาการสงเสริมใหทองถ่ินมี
บทบาทตามเจตนารมยของกฎหมายระหวางประเทศ ประเทศไทยยังมีกฎหมายและหนวยงานกํากับดูแลมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมในลักษณะเฉพาะ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจึง
ยังจําตองถูกพัฒนาท้ังความสอดคลองในบริบทของกฎหมายระหวางประเทศ และบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยเพ่ือใหกฎหมายฉบับนี้เกิดประโยชนอยางแทจริง 
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Abstract 
Since 1999, Development has been defined by United Nations to be wider than 
economic development indicator. It includes cultural development indicator because culture 
affects politics, economy, and society of all countries. Cultural value is capital to develop 
states as known as cultural capital. Intangible culture has been defined as Intangible cultural 
capital, such as precept, folklore, tradition etc., which has propagated in family, tribe and 
community, from generation to generation. They are acknowledged by express performance 
or having self-esteem in cultural heritage. Cultural property and Intangible cultural heritage 
(ICH) have been considered to be cultural property by meaning. Legal measures to promote 
and safeguard ICH has been developed by an international conventions of United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO that is evaluated to the Convention 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in 2003. Thailand has been a party by 
accession in 2016 and has enacted Preservation and Protection of Intangible Cultural Heritage 
Act B.E.2559. Although Thailand has developed domestic law in accordance with international 
convention, but the law is obstacle to enforce because, firstly, the act empowers the 
government more than traditional communities to register ICH. This is inconsistent to the 
intention of convention. Secondly, authorized agencies and other acts are not in unity. The 
act should be developed to become consistent to international wills and domestic context 
to be productive to politic, economy and society of Thailand.  
 
Keywords: Law and Development, Intangible Cultural Heritage 
 
ความนํา 
หลังมหาสงครามโลกครั้งท่ี 2 การกอตั้งองคการสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศตางมี
บทบาทตอการพัฒนาประเทศหลากหลายดาน การปลดปลอยประเทศภายใตลัทธิจักรวรรดินิยมเปนไปควบคู
กับการควบคุมประเทศผูแพสงคราม สถานการณตางๆ เหลานั้นกอใหเกิดการแบงแยกรูปแบบของบรรดา
ประเทศออกเปนหลายรูปแบบโดยใชสิ่งท่ีวัดแตกตางกัน เชน ประเทศเสรีนิยมและประเทศสังคมนิยม ประเทศ
ผูชนะสงครามและประเทศผูแพสงคราม ประเทศมหาอํานาจ ประเทศอธิปไตยใหม ประเทศพัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนาหรือเดิมถูกเรียกวาประเทศดอยพัฒนา 
การจําแนกวาประเทศใดเปนประเทศพัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนาไมมีเกณฑชี้วัดตัดสินชัดเจน หลาย
ประเทศประกาศวาเปนประเทศพัฒนาแลวแตในมุมมองขององคการระหวางประเทศหรือสถาบันอ่ืนอาจมอง
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วาเปนประเทศกําลังพัฒนา แตละประเทศเปนผูจําแนกสถานะของตนวาเปนไปในลักษณะใด หนวยงานสถิติ
แหงสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division-UNSD) ไมเคยประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑการพัฒนา
ระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค องคการการคาโลก (World Trade Organization) มิเคยกําหนดนิยาม
ประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศท่ีพัฒนาแลวไวเชนกัน อยางไรก็ดี การพัฒนามักใชมาตรฐานคุณภาพการ
ดํารงชีวิตและเศรษฐกิจเปนสิ่งวัดโดยกําหนดจากอัตราผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product - GDP) ตอหัวและความเท า เ ทียมกันของอํานาจ ซ้ือ  (Purchasing Power Parity - PPP) ให
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจหรือกระบวนการ (Process) ท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมข้ึนของอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรายไดท่ีแทจริงหรือผลิตภัณฑประชาชาติตอบุคคลตลอดเวลาและตอเนื่อง
สมํ่าเสมอและเปนระยะเวลาอันยาวนาน ตองพยายามลดหรือขจัดสภาวะท่ีไมพึงปรารถนาของสังคม เชน 
ความยากจน การวางงาน การทํางานต่ํากวาระดับ และการกระจายรายไดไมเทาเทียมกันใหหมดไป การพัฒนา
ในบริบทนี้มุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนสิ่งชี้วัดการพัฒนา สงผลใหการละเลยตัวชี้วัดการพัฒนารูปแบบ
อ่ืนซ่ึงหนึ่งในนั้น คือ วัฒนธรรม  
ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี แสดงทัศนะวา 
“สรรพสิ่งลวนเชื่อมโยงสัมพันธกัน ถาเราไปยกเอาอยางใดอยางหนึ่งมาพัฒนาอยางแยกสวนก็จะมี
ผลกระทบถึงสวนอ่ืน นําไปสูสภาวะการขาดสมดุลและวิกฤตเสมอ...สังคมก็เชนเดียวกัน ถามีการพัฒนาอยาง
แยกสวน จะเสียดุลยภาพ เจ็บปวยและวิกฤต สังคมทุกวันนี้เปนเชนนั้น ท่ีมีการพัฒนาอยางแยกสวนโดยเอา
เงินเปนตัวตั้ง จึงนําไปสูการเสียดุลยภาพอยางแรง เกิดความเจ็บปวยหรือพยาธิสภาพทางสังคมนานาชนิด และ
เกิดวิกฤตการณทางสังคม”11  
การใชเศรษฐกิจเปนตัวตั้งหรือใชเงินเปนสิ่งชี้วัดระดับการพัฒนายอมกอใหเกิดความเปรียบตางดาน
ศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคน วัฒนธรรมเปนรากของสังคม  หากไมใชวัฒนธรรมเปนสิ่งชี้วัดการพัฒนา ยอม
เสมือนการตัดรากของสังคม การพัฒนาอยางยั่งยืนจึงหมายถึงการพัฒนาโดยใชวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง เพราะ
วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตรวมกันของสังคม 
แนวความคิดของศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสีไมเกินเลยไปจากความเปนจริงนัก เพราะใน
ขณะเดียวกัน นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล อมรรตยะ เซน (Amartya Sen) เสนอตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย
โดยใชวัฒนธรรมหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนหลักฐานและองคประกอบของการพัฒนาบุคคลและ
ชุมชนท้ังหลายนอกเหนือจากทางเศรษฐกิจ22  
1 ประเวศ วะสี. การพัฒนาตองเอาวัฒนธรรมเปนตัวตั้ง, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2547), หนา 3-4. 
2 UNESCO Center of the Basque Contry. (2010). Culture and Development: Evolution and Prospects. 
Bilbao: UNSESCO Extea, p. 1.  
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ตั้งแตค.ศ.1999 เปนตนมา การพัฒนาจึงไมจํากัดเพียงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แตรวมถึงการพัฒนา
ทางวัฒนธรรมดวย 
 
วัฒนธรรม : นิยามและความหมาย 
 คําวา “วัฒนธรรม” มาจากคําวา “Culture” ในภาษาอังกฤษ พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัติ 
กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากรประทานคําแปลวา “ภูมิธรรม” เม่ือ พ.ศ.2473 ในคราวท่ีพระยาอินทรมนตรีศรี
จันทรกุมาร (Francis H. Giles) แสดงปาฐกถาเรื่อง “การศึกษาเก่ียวกับจรรยาและศาสนา” พลตรี พระเจา  
วรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ทรงบัญญัติศัพทวา “วัฒนธรรมข้ึน” และประทานพระอธิบายวา 
 “คําวา วัฒนธรรม นี้ไดผูกข้ึนเพ่ือใหมีความหมายตรงกับคําวา culture คําวา culture ตรงกับมูลศัพท
หมายความวาเพาะปลูกใหงอกงาม เปนการแสดงถึงความเจริญงอกงามซ่ึงเปรียบไดกับการเพาะปลูกพันธุไมให
งอกงาม ผลิดอกออกผลเพ่ือประโยชนแกมนุษยในอันท่ีจะใชเปนประโยชนแกตนได ไมวาในทางกายเชนการใช
บริโภคหรือใชประกอบทําสิ่งของเครื่องใชท่ีมนุษยจะใชได หรือทางใจเชนการชมในฐานท่ีเปนสิ่งเจริญตาเจริญ
ใจเปนตน และการเพาะเลี้ยงสัตวใหเจริญงอกงามก็มีลักษณะคลายคลึงกัน จึงรวมอยูในภาพความคิดของคําวา 
culture นี้ดวยเหมือนกัน วัฒน หมายความถึง ความเจริญงอกงามดังท่ีกลาวนี้ ฉะนั้น ภูมิธรรม แหงความ
เจริญงอกงามซ่ึงไดแก culture จึงไดใชคําวา วัฒนธรรม”33 
 ตอมา พระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 บัญญัติคําวา “วัฒนธรรม” ใชอยางเปนทางการ 
โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมาย “วัฒนธรรม” วา 
 “วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลม
เกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน สวนวัฒนธรรม ในความหมายทางวิทยาการหรอื
ทางวิชาการมีนัยถึงพฤติกรรมและสิ่งท่ีคนในหมูคณะผลิตหรือสรางข้ึนดวยการเรียนรูจากกันและกัน และใชอยู
ในหมูพวกของตน” 
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต) อธิบายความหมาย “วัฒนธรรม” วา 
 “วัฒนธรรมเปนผลรวมของการสั่งสมสิ่งสรางสรรคและภูมิธรรมภูมิปญญาท่ีถายทอดสืบกันมาของ
สังคมนั้น ๆ ถาจะขยายความก็อาจจะบอกวา วัฒนธรรมนั้นรวมไปถึงวิถีชีวิตความเปนอยูท้ังหมดของสังคม ตั้ง
ตนแตภายในจิตใจของคน มีคานิยม คุณคาทางจิตใจ คุณธรรม ลักษณะ นิสัย แนวความคิด และสติปญญา 
ออกมาจนถึงทาทีและวิธีปฏิบัติของมนุษยตอรางกายและจิตใจของตน ลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษย 
ตลอดจนความรูความเขาใจ ทาทีการมองและการปฏิบัติของมนุษยตอธรรมชาติแวดลอม 
3 สมบัติ พลายนอย. ประมวลหลักฐานการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสมัยประชาธิปไตย. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพครสุภา, 2537),
หนา (ก). 
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 ถาพูดใหเขาใจงาย วัฒนธรรมเปนการสั่งสมประสบการณ ความรู ความสามารถ ภูมิธรรม ภูมิปญญา
ท้ังหมดท่ีไดชวยใหมนุษยในสังคมนั้น ๆ อยูรอดและเจริญสืบตอมาไดและเปนอยูอยางท่ีเปนในบัดนี้”44  
 บทนิยามดังกลาวมานั้นยอมสะทอนวา “วัฒนธรรม” มีองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
1. วัฒนธรรมมีมนุษยเปนผูสรางสรรคท้ังในรูปแบบของปจเจก กลุมชน และชุมชน 
2. เง่ือนเวลาเปนสาระสําคัญของวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมตองใชเวลาสั่งสมจนเปนท่ียอมรับของ
สังคมนั้นๆ 
3. วัฒนธรรมบงบอกพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย 
4. ดอกผลหรือสิ่งแสดงของวัฒนธรรม คือ ความดี ความงามในมุมมองของคนในสังคมนั้น และอาจ
รวมถึงทัศนะของสังคมอ่ืนตอวัฒนธรรม 
 
บทบาทของวัฒนธรรมตอการพัฒนาประเทศ 
วัฒนธรรมเปนรากฐานของสังคมดังท่ีไดกลาวมาแลวในนิยามและความหมายของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมเปนพ้ืนฐานทางสังคม อันไดแก ภาษา ศาสนา การศึกษา พ้ืนฐานทางครอบครัว ประเพณี สิ่งเหลานี้
ลวนแตเปนหลักฐานวาสังคมแตละสังคมสั่งสมความเปนอารยะ ความเจริญ และพัฒนาการมาอยางยาวนาน 
นอกจากนี้หากมองวาวัฒนธรรมเปนเรื่องของทุน หรือ “ทุนวัฒนธรรม” 
ทุน (Capital) ตามความหมายดานเศรษฐศาสตร คือ ปจจัยการผลิตซ่ึงนําไปใชรวมกับปจจัยการผลิต
อ่ืน ๆ เชน แรงงานและวัตถุดิบเพ่ือผลิตสินคาหรือบริการ โดยท่ัวไปมักนึกถึงเงินทุน และสินเชื่อ ในทาง
เศรษฐศาสตรสมัยใหมยอมรับแนวคิดวา “ทุน” ไมไดหมายถึงเงินทุนหรือสินเชื่อเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งอ่ืนใด
อันกอใหเกิดความกาวหนา ไดแก ทุนสังคม ทุนสิ่งแวดลอม และทุนวัฒนธรรม 
ดิเรก ปทมสิริวัฒน กลาวถึงทุนวัฒนธรรมวา “ทุนวัฒนธรรมเก่ียวของกับความรู ภูมิปญญา และงาน
สรางสรรคท่ีเกิดจากการคนควาคนพบโดยผูทรงความรูในทองถ่ิน รวมไปถึงคานิยม ความเชื่อท่ีผูสังคมใหเกิด
การจัดระเบียบสังคมหรือสรางกติกาท่ีเปนคุณตอสังคมโดยรวม รวมถึงกิจกรรมการถายทอดความรูจากคนรุน
หนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง”55  
ทุนวัฒนธรรม เชน ภาษา งานศิลปกรรมซ่ึงเปนความภูมิใจของสวนรวม ความรูท่ีสั่งสมมาในอดีต เชน 
การถนอมอาหาร สมุนไพร สถาปตยกรรม เทคโนโลยีชาวบาน กติกาของสังคมท่ีชวยทําใหสังคมอยูรวมกัน
4 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโฺต). วัฒนธรรมกับการพัฒนา (กรุงเทพฯ: อมรินทรพรินติ้ง กรุป, 2532), หนา 9. 
5 ดิเรก ปทมสริิวัฒน และคณะ. การสํารวจองคความรูและแนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย: รายงานความกาวหนาการวิจยั ครั้งท่ี 1. (พิษณุโลก: คณะวิทยาการจดัการสารสนเทศศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2547), หนา 3. 
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อยางสงบสุขและเอ้ืออาทรมากกวาการเอารัดเอาเปรียบกัน ผลงานวรรณกรรม คําบอกเลา ดนตรี วัฒนธรรม 
ประเพณี และความเชื่อ เหลานี้เปนรูปแบบและกิจกรรมของทุนทางวัฒนธรรม 
ปแอร บัวดิเออ (Pierre Bourdieu) เสนอเก่ียวกับรูปแบบของทุนวัฒนธรรมวามี 3 รูปแบบ 6 6 
(Bourdieu, 2005, p.32) คือ 
1. สิ่งท่ีฝงอยูในตัวคนหรือกลุมคน (an embodied state) เชน ความคิด จินตนาการ ความริเริ่ม 
ความเชื่อ 
2. สิ่งท่ีมีรูปลักษณและเปนตัวตน (an objectified state) เชน ภาพวาด หนังสือ สิ่งกอสราง และ
สถานท่ีมรดกโลก เครื่องมือ เชน เครื่องดนตรี อุปกรณและสิ่งคิดคนตาง ๆ 
3. ความเปนสถาบัน (an institutionalized state) หมายถึง กติกา ความเชื่อ การยอมรับท่ีคนหลาย
คนเห็นรวมกัน เชน การยอมรับสถาบันวัด-กษัตริย-โรงเรียน-ผูทรงความรู 
ดังนั้น จึงอาจเกิดปรากฎการณ “การบริโภคทางวัฒนธรรม” คือ สิ่งหรือกระบวนการท่ีใหความพึง
พอใจใหกับสมาชิกในสังคมหรือเพ่ิมเติมความรูและประสบการณมีผลทําใหการบริโภคในอนาคตเพ่ิมข้ึน 
ทุนวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับทุนสังคม ทุนมนุษย และทุนธรรมชาติ เก่ียวของกับความสามารถของ
มนุษยเพ่ือปรับตัวและจัดการทุนตามธรรมชาติ David Trosby กลาววา ทุนวัฒนธรรมเปนสิ่งมีคุณคา 
(cultural value) หลากหลายดาน ไดแก คุณคาเชิงสุนทรียศาสตร (aesthetic value) คุณคาเชิงจิตวิญญาณ 
(Spiritual value) คุณคาเชิงสังคม (Social value) คุณคาเชิงประวัติศาสตร (historical value) คุณคา     
ดานสัญลักษณของสังคม (symbolic value) และคุณคาในฐานตนกําเนิด(authenticity value)7 
ทุนวัฒนธรรมเปนสิ่งรับรูและสังเกตได แตยากจะประเมินคาเพราะไมมีมาตรวัดเชิงปริมาณ ตอง
พิจารณาประกอบกับกิจกรรมท่ีมีรูปรางตัวตน (tangible) กับสิ่งท่ีเปนนามธรรม ไมมีตัวตน (intangible)      
ทุนวัฒนธรรมจึงมีท้ังรูปธรรมและนามธรรม  
ทุนวัฒนธรรมนามธรรม หรือไมอาจจับตองได เชน คําสั่งสอน คติความเชื่อ เทคนิคการผลิตซ่ึงมักจะ
ถายทอดเฉพาะคนในครอบครัว ชุมชน คานิยมในสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรมของมนุษย อยางไรก็ดี ทุน
วัฒนธรรมนามธรรมก็สามารถรับรูไดโดยการแสดงออกในสังคมหรือจากมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนความ
ภาคภูมิใจตาง ๆ ทุนวัฒนธรรมมีมูลคาหรือคุณคาตอวิถึชีวิตในสังคม มีอรรถประโยชนตอบุคคลหรือสังคม 
(mutual benefits) แตเปลี่ยนแปลงไปไดตามสภาพแวดลอม วัฒนธรรมจึงไมคงท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได หาก
ควรตองรักษาวัฒนธรรมในสวนท่ีดีท่ีงามไวไมใหเสื่อมสูญ วิธีสําคัญของการรักษาภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
เหลานั้น คือ การบันทึกความรูหรือภูมิปญญาโดยการสัมภาษณผูดํารงวัฒนธรรม ผูอยูในวัฒนธรรมและ
ผูเก่ียวของซ่ึงเปนบุคคลในชุมชนนั้น 
6 Pierre Boudieu, “The Social Structures of the Economy” (Polity Press: UK, 2005), p. 32.  
7 Throsby, David. (1997). Sustainablility and Culture some Theoretical Issues. International Journal of 
Cultural Policy, p. 11.  
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 การพัฒนาดานการเมือง 
วัฒนธรรมสามารถพัฒนาการเมืองในฐานะเครื่องมือและกลไกอันมีสวนตอรัฐ วัฒนธรรมเคยเปน
เครื่องมือเพ่ือใชอางสิทธิการปกครองท่ีเหนือกวาเขาครอบงํายึดเอาดินแดนมาไวใตการปกครอง เชน การอาง
วาวัฒนธรรมการไมสวมเสื้อ การมีภริยาหลายคน การลงโทษท่ีรุนแรง เปนสิ่งปาเถ่ือนไรวัฒนธรรม รัฐ        
เจาอาณานิคมเปนผูมีวัฒนธรรมสูงกวาจึงมีสิทธดิีกวาเพ่ือเขาปกครองและพัฒนาดินแดนปาเถ่ือนใหกลายเปน
ดินแดนมีวัฒนธรรม 
รัฐชาติจํานวนมากเกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 บางรัฐเพ่ิงหลุดพนสถานะอาณานิคมของประเทศ
มหาอํานาจ วัฒนธรรมกอใหเกิด “แนวคิดรัฐชาติ” กําหนดโดยรัฐบาลโดยสรางวัฒนธรรมรัฐชาติเปนมาตรฐาน
ของประชาชนในรัฐซ่ึงอาจตางเชื้อชาติกันใหยอมรับวัฒนธรรมของชาติ  
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขณะเปนนายกรัฐมนตรีกําหนดใหวัฒนธรรมเปนเสมือนจิตใจของชาติ 
ถือเอาวัฒนธรรมเปนเรื่องสําคัญตอการปองกันประเทศ มุงสงเสริมและโฆษณาใหประชาชนเห็นความสําคัญ
ของวัฒนธรรมอยูเสมอ ตรากฎหมายกําหนดวัฒนธรรมตามแตเห็นวาเหมาะสม ประกาศใหประชาชนตอง
ปฏิบัติตาม เรียกวา “รัฐนิยม” จอมพล ป. พิบูลสงครามบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 
2482 กลาวถึงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรัฐนิยม ฉบับท่ี 3 เรื่อง การเรียกชื่อชาวไทย พ.ศ.2482 มี
ความบางตอนวา  
“เม่ือไดแยกแยะพิจารณาลงไปใหถ่ีถวน ก็เห็นไดชัดวาอารยธรรมและวัฒนธรรมของชาติเรานั้นยัง
ตองการปรับปรุงและสงเสริมใหยิ่งข้ึนกวานี้อีกมาก จึงจะเทียบมันกับฝรั่งในอารยประเทศเขาได และสําหรับ
ปญหาขอนี้ขาพเจารูสึกวายังไมเหลือแก... 
อนึ่ง เม่ือไดพูดถึงเรื่องการศึกษากับการรักชาติแลว ก็ทําใหรูสึกวา...จําเปนตองมีประเพณีนิยมประจํา
ชาติอีกดวย ซ่ึงรัฐบาลเตรียมการจะประกาศชักชวนพ่ีนองชาวไทยท้ังหลายใหปฏิบัติตามในวันขางหนาเปน 
ครั้งคราวไปตามโอกาสอันควร เราจะเรียกวารัฐนิยม...รัฐนิยมนี้มีลักษณะและละมายคลายคลึงกับจรรยา
มารยาทของอนารยชนจะพึงประพฤตินั่นเอง รัฐนิยมฉบับแรก คือ การเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศจาก “สยาม” 
เปน “ไทย” เพ่ือสรางวัฒนธรรมความเปนชาติรวมกันของประชาชนทุกเชื้อชาติ และเลิกใชคําวาสยามซ่ึงมี
ลักษณะของการมุงถึงการจํากัดเชื้อชาติเพียงเชื้อชาติเดียวโดยใหใชคําวาไทยแกชาวไทยท้ังมวลโดยไม
แบงแยก” 
ความม่ันคงของรัฐจึงสามารถถูกพัฒนาโดยใชวัฒนธรรม ในทางตรงกันขาม นโยบายเก่ียวกับความ
ม่ันคงของรัฐยอมมีสวนกําหนดความเปนไปของวัฒนธรรมไดดวยเชนกัน 
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 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ David Trosby อธิบายวา วัฒนธรรมในฐานะทุนวัฒนธรรม
สัมพันธกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 ทาง 
1. ทุนวัฒนธรรมชวยสง เสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (culture will affect economic 
efficiency) เนื่องจากชวยสรางโอกาสแกกลุมคนจน สงเสริมเศรษฐกิจใหแกทองถ่ิน เพ่ิมรายไดใหกับสถาบัน
หรือองคกรจากการมีวัดมีโบราณสถานและมรดกโลก 
2. ทุนวัฒนธรรมชวยสงเสริมความเปนธรรมแกสังคม (culture may affect equity) ไดแก พันธทาง
ศีลธรรม (moral obligation) วาคนร่ํารวยควรชวยเหลือคนจนหรือบริจาคใหองคกรสาธารณะตามสัดสวน
ของรายได ในศาสนาพุทธมีหลัก “จาคะ” สงเสริมใหบุคคลฝกฝนการบริจาค ผูใหญไมควรเอาเปรียบลูกหลาน 
ตองใชทรัพยากรแตพอเหมาะเพ่ือใหลูกหลานไดใชสืบตอไป 
3. ทุนวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของปจเจกและสวนรวม 
เชน การทํางานพออยูพอกัน ไมโลภหรือสะสมมากเกินไป การสรางความม่ังค่ัง การเพ่ิมมูลคา 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับทุนวัฒนธรรมซ่ึงมีผลตอพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
ไดแก การทองเท่ียว งานศิลป การแสดง ของท่ีระลึก และธุรกิจชุมชน อุตสาหกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมมีมูลคา
กวา 1.3 ลานลานเหรียญสหรัฐในค.ศ.2005 และยังเติบโตกวารอยละ 7 ของอัตราผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศท่ัวโลก การทองเท่ียวทางวัฒนธรรมมีสัดสวนรอยละ 40 ของการเดินทางทองเท่ียวท่ัวโลกใน 
ค.ศ.2007 สงผลใหเกิดการซ้ือขายสิ้นคาพ้ืนถ่ิน การจางงานในชุมชน เหลานี้แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมอันเปน
เอกลักษณยอมกอใหเกิดแรงดึงดูดดานการทองเท่ียว สามารถเพ่ิมรายไดแกชุมชนและประเทศซ่ึงมีอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม 
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในยุโรป สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชน ระดับประเทศและระดับภูมิภาค การทองเท่ียวเชิงเปนเครื่องมือสําคัญในการทําให
วัฒนธรรมยังคงอยูตอไป88  
การพัฒนาดานสังคม 
วัฒนธรรมพัฒนาสังคมเพราะวัฒนธรรมแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอยท่ี
วัฒนธรรมเปนสิ่งแสดงอัตลักษณของชุมชน เปนหลักฐานแสดงความสืบเนื่องยาวนานของชุมชนตาง ๆ ท่ีสั่งสม
และหลอหลอมรวมกัน 
วัฒนธรรมของแตละชุมชนสามารถพัฒนาระบบสังคมไดโดยเฉพาะการนําไปพัฒนาแบบยั่งยืน 
เนื่องจากวัฒนธรรมของชุมชนภายใตมรดกภูมิปญญาในอดีตเปนการพัฒนาข้ึนจากวิถีชีวิตชุมชนอยางแทจริง 
8 กาญจนา แสงลิม้สุวรรณ และศรนัยา แสงลิ้มสุวรรณ (2555). การทองเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมอยางยั่งยืน. วารสารนัก
บริหาร, 32 (4), หนา 39. 
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ไมไดเกิดจากกระบวนการลอกเลียนวัฒนธรรมอ่ืน แมการลอกเลียนวัฒนธรรมอ่ืนและการเปลี่ยนแปลงของโลก
จะนํามาซ่ึงความสุขสบายแตทําใหสังคมท่ีขาดความยั่งยืน หากใชวิถีสังคมดั้งเดิมชุมชนยอมมีภูมิคุมกันตอเหตุ
ปจจัยอันนํามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลง สังคมนั่นยอมมีความยั่งยืนเข็มแข็ง 
 
หลักฐานแหงวัฒนธรรม 
ตราสารจัดตั้งองคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือองคการยูเนสโก
กําหนดภารกิจหนาท่ีประการหนึ่ง คือ การบํารุงรักษา เพ่ิมพูน และเผยแพรความรูในการอนุรักษและคุมครอง
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมอันเปนมรดกตกทอดจากอดีตกาล เปนเหตุใหมีตราสารความรวมมือหลายฉบับ
เก่ียวกับหลักฐานทางวัฒนธรรม จําแนกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ทรัพยสินทางวัฒนธรรม อนุสัญญา
วาดวยวิธีการหามและปองกันการนําเขา สงออก และการโอนกรรมสิทธิทรัพยสินวัฒนธรรมโดยมิชอบนิยาม
ความหมาย “ทรัพยสินวัฒนธรรม” วา ทรัพยสินซ่ึงรัฐภาคีแตละรัฐถือวามีความสําคัญในดานโบราณคดีดาน
กอนประวัติศาสตร ดานประวัติศาสตร วรรณคดี ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร มุงเนนทรัพยสินเปนรูปธรรมท้ังท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เชนสัตว พืช แรธาตุ วัตถุซ่ึงมีคุณคาทางบรรพชีวินวิทยา ทรัพยสินเก่ียวกับประวัติศาสตร 
ไมวาจะเปนประวัติศาสตรทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การทหาร ประวัติศาสตรสังคม ประวัติศาสตรเก่ียวกับ
ผูนําแหงชาติ นักปราชญ นักวิทยาศาสตร ศิลปน และเก่ียวกับเหตุการณซ่ึงมีความสําคัญของชาติ สิ่งท่ีไดมา
จากการขุดคนทางโบราณคดีท้ังชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ชิ้นสวนประกอบซ่ึงตัดแบงแยกมาจากอนุสรณ
สถานท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือท่ีเปนงานสรางสรรคทางศิลปะหรือมาจากแหลงโบราณคดี 
โบราณวัตถุซ่ึงมีอายุเกินกวาหนึ่งรอยป วัตถุทางศิลปะ แตไมรวมถึงการออกแบบทางอุตสาหกรรม และสิ่งผลิต
ทางอุตสาหกรรม แมจะขีดเขียนดวยมือ งานปฏิมากรรมไมวาจะทําดวยวัสดุใดๆ แตไมรวมถึงงานท่ีจําลองมา
จากของเดิม งานแกะสลักและงานพิมพ งานซ่ึงทําข้ึนโดยใชวัสดุเปนชิ้นสวนนํามาประกอบข้ึน ฯลฯ ดังนั้น 
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมจึงมุงหมายถึงสถานท่ีและวัตถุอันเปนหลักฐานสําคัญทางวัฒนธรรม อาจกําหนด
เง่ือนไขเชิงคุณคาหรือเชิงเวลาหรือไมก็ไดแตตองเปน “ทรัพย” หรือ “วัตถุ” ท่ีจับตองได 
ประการท่ีสอง คือ “มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได” หรือ “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ไดแก 
การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพ้ืนท่ีทาง
วัฒนธรรมอันเปนผลจากสิ่งเหลานั้นซ่ึงชุมชน กลุมชน หรืออาจเรียกวาคติชนวิทยา (Folklore) เหลานี้สําคัญ
ไมนอยไปกวาทรัพยสินทางวัฒนธรรม เพราะพัฒนาข้ึนจากความดีงามของมนุษย การธํารงรักษามี
ลักษณะเฉพาะแตกตางจากทรัพยสินทางวัฒนธรรม เพราะตองสืบทอดรักษาตามแบบแผนอันอาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามคานิยมของแตละยุคสมัย การเคลื่อนยายถ่ินฐาน การดูดกลืนทางวัฒนธรรมจากความแตกตางทางการ
เมืองและวัฒนธรรมอ่ืนจึงจําตองมีแนวทางการธํารงรักษาท่ีแตกตางจากทรัพยสินทางวัฒนธรรม 
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การพัฒนากฎหมายระหวางประเทศตอการคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
องคการยูเนสโกบรรลุมติรวมกันของประเทศสมาชิกเก่ียวกับอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรม ท่ีจั บต อ ง ไม ได  ค . ศ .2003 (UNESCO Convention on safeguarding intangible cultural 
heritage 2003) ตามมติท่ีประชุมสมัยสามัญในเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 มีผลใชบังคับในเดือนเมษายน      
พ.ศ.2549 
พัฒนาการของอนุสัญญาฯ เปนผลมาจากสถานการณทางการเมืองและสังคมระหวางประเทศหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และการสิ้นสุดยุคอาณานิคม องคการยูเนสโกไดรับอาณัติใหสนับสนุนสันติภาพผาน
การศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมของรัฐสมาชิก เพราะวัฒนธรรมเปนองคประกอบของรัฐชาติ แตในอีก
ดานหนึ่งสงครามหรือความไมสงบในรัฐชาติเดียวกันอาจมีสาเหตุจากพ้ืนฐานวัฒนธรรมและความเชื่อท่ีแตกตาง
กัน หากเกิดสงครามหรือความไมสงบยอมเปนอุปสรรคตอการดําเนินเศรษฐกิจการคา สภาพชีวิตความเปนอยู
และคุณภาพชีวิต รวมท้ังสิทธิมนุษยชนยอมถูกลิดรอนไปดวย 
หลังการลมสลายของยุคจักวรรดินิยม รัฐตาง ๆ ท้ังรัฐดั้งเดิมและรัฐเกิดใหมตางดําเนินนโยบายรัฐชาติ 
รัฐบาลสรางแนวคิดชาตินิยมเพ่ือรากฐานทางการเมืองและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ละเลยวัฒนธรรมกระท่ัง
บางอยางเสื่อมสูญไป ไดแก ภาษาทองถ่ิน ประเพณี ภูมิความรูของชุมชน องคการยูเนสโกตระหนักถึงปญหา
ดังกลาว จึงพยายามบรรลุขอตกลงเก่ียวกับมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดเปนระยะ กระท่ังพัฒนาเปนขอตกลง
ประเภทอนุสัญญาระดับพหุภาคีในท่ีสุด 
การประชุมระหวางประเทศเก่ียวกับนโยบายทางวัฒนธรรม ณ กรุงเม็กซิโกซิต้ี ค.ศ.1982 กําหนด
นิยาม “มรดกทางวัฒนธรรม” หมายถึง มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองได และมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ซ่ึง
ผานกระบวนการสรางสรรคของมนุษยชาติ องคการยูเนสโกและประเทศสมาชิกตองใหความสําคัญตอ
มาตรการเพ่ือคุมครองรักษามรดกทางวัฒนธรรมท้ังสองประเภท องคการยูเนสโกยังกําหนดขอแนะนําเพ่ือการ
คุมครองรักษาวัฒนธรรมทองถ่ินและคติชนวิทยา ค.ศ.1989 เปนตราสารทางกฎหมายระหวางประเทศ     
ฉบับแรกซ่ึงมุงคุมครองรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได องคการยูเนสโกพยายามสนับสนุนใหรัฐตาง ๆ 
ตระหนักและปฏิบัติตามขอแนะนําแตไมประสบความสําเร็จมากนัก เพราะบทนิยามท่ีคลุมเครือของ 
“วัฒนธรรมทองถ่ินและคติชนวิทยา” อยางไรก็ดี ตราสารนี้เปนการเริ่มตนมิติกฎหมายระหวางประเทศตอการ
คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 
การประชุมใหญขององคการยูเนสโก ค.ศ.2001 บรรลุ ปฏิญญาสากลวาดวยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (2001 Universal Declaration on Cultural Diversity) บัญญัติ ใหรัฐสมาชิกมีพันธกรณี           
สงวนรักษามรดกวัฒนธรรมใน“ทุกรูปแบบ” เปนท่ีมาสําคัญของการจัดใหมีพันธกรณีระหวางประเทศในระดับ
อนุสัญญา 
อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ค.ศ.2003 กําหนดลักษณะของมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดวาเปนสิ่งซ่ึงบรรพบุรุษสรางสรรคและปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตอดีต สงตอผานให
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ลูกหลานแตละรุนจนกลายเปนอัตลักษณของชุมชนหรือกลุมชน อาจปรากฎในรูปแบบของมุขปาฐะ ภาษา 
ประเพณี พิธีกรรม งานเทศกาล การชางฝมือดั้งเดิม รวมท้ังความรูเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล แตกตางจาก
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติซ่ึงมุงเนนสิ่งสรางสรรคอันเปนรูปธรรม
จับตองไดซ่ึงเปนวัฒนธรรมเชิงรูปธรรม 
 
การพัฒนานิยาม “มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได” ในกฎหมายระหวางประเทศ 
ขอ 2 ของอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได พัฒนานิยาม “มรดก
วัฒนธรรมท่ีจับตองไมได” เฉพาะเจาะจงกวาตราสารฉบับกอน ๆ วา “การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การ
แสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมอันเปนผลจาก         
สิ่งเหลานั้นซ่ึงชุมชน กลุมชน และในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตน” และกําหนดขอบเขต “การสงวนรักษา(Safeguarding) ” ใหหมายถึง มาตรการเพ่ือใหมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดดํารงอยูรอดตอไป รวมถึงการจําแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจัย การปกปอง 
คุมครอง สงเสริม เชิดชู ถายทอด ผานทางการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมท้ังการฟนฟูมรดกดังกลาวใน
ดานตางๆ การสงวนรักษาจึงมิใชการคุมครองสิทธิหรือสงวนสิทธิการนําไปใชประโยชน แตมุงผลใหวัฒนธรรม
นั้นมีหลักฐานและการสืบทอดตอไป อยางไรก็ดี เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 กัมพูชาขอข้ึนทะเบียนโขนเปน
มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดตอองคการยูเนสโก ตอมาไมนานนักไทยดําเนินการขอข้ึนทะเบียนโขนเชนกัน 
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนของท้ังสองชาติตางอางสิทธิวาโขนเปนสิทธิของประเทศตน แสดงให
เห็นวาภาครัฐมิไดชี้แจงเจตนารมณและความมุงหมายของอนุสัญญาหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ กระท่ังตองมี
แถลงวาการข้ึนทะเบียนโขนไมใชการแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์แตเปนการสัญญาวาจะธํารงรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดใหคงอยูตอไป 
 
วัตถุประสงคของการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 
 จากท่ีกลาวมาแลววาการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได มิใชการแสดงความเปนเจาของ
หรือการสงวนสิทธิตอมรดกวัฒนธรรม แตมุงปกปองคุมครองมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดใหสืบทอดคงอยู
ตอไปในชุมชนหรือกลุมชนนั้น ๆ โดยไมถูกทําลายหรือสูญหายไป รัฐภาคีแมจะดําเนินนโยบายรัฐชาติแตตอง
เคารพมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของชุมชน กลุมชน หรือปจเจกชนโดยไมพยายามลบลางหรือทําลาย
มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดดังกลาวท้ังรูปแบบของนโยบายรัฐหรือการกระทํา 
 อนุสัญญายังมุงใหองคกรระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติตระหนักถึงความสําคัญของ
มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดและความชื่นชมมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดนั้นรวมกัน ไมใชนโยบายรัฐเพ่ือ
ตอตานหรือลบลางมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของกลุมชนภายในรัฐ รัฐสมาชิกจะใหความรวมมือและ 
ความชวยเหลือระหวางประเทศเก่ียวกับการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดรวมกัน 
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พันธกรณีของรัฐภาคีตอการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 
อนุสัญญาฯ กําหนดใหรัฐภาคีมีพันธกรณีมีมาตรการทางกฎหมายวาดวยมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตอง
ไมไดเพ่ือสนับสนุนการสรางสรรค การเพ่ิมศักยภาพของบุคคล การถายทอด การจัดแสดงผลงาน การประกัน
การเขาถึง การเคารพตอจารีตธรรมเนียมในการเขาถึงและการบันทึกขอมูลมรดกวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังตอง
จัดใหมีมาตรการทางเทคนิค  ทางการบริหารและทางการเงินเพ่ือจัดทําทะเบียนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 
มีนโยบายรัฐสงเสริมบทบาทของมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได จัดตั้งองคกรของรัฐเพ่ือดําเนินการสงวนรักษา
มรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได รวมไปท้ังตองสนับสนุนการศึกษา วิจัยเก่ียวกับการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม
ท่ีจับตองไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดซ่ึงเสี่ยงตอการสูญหายอันเปนการสืบทอด 
ธํารงรักษาผานการศึกษาของประชาชน 
การพัฒนากฎหมายระหวางประเทศเพ่ือสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมซ่ึงจับตองไมไดดังกลาวสามารถ
ใชทฤษฎีการพัฒนากฎหมายอธิบายปรากฎการณดังกลาว ดังนี ้
1. ปจจัยดานการเมืองระหวางประเทศ การใหความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได
แสดงถึงการยอมรับวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของกลุมชน ลดความขัดแยงระหวางชาติพันธุซ่ึงตองอยูรวมกันใน
อาณาเขตของรัฐตามเสนเขตแดนทางรัฐศาสตรเปนสิ่งกําหนด หากรัฐใดละเลยไมสนับสนุนการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดยอมกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําของกลุมชนในรัฐ อาจนําไปสูความขัดแยงทาง
ความคิดเปนรากเหงาของสงครามหรือกรณีขัดกันดวยอาวุธในท่ีสุด ยอมกระทบกระเทือนตอสภาวะ         
ความม่ันคงระหวางประเทศในระดับภูมิภาคและอาจแผขยายถึงระดับนานาชาติไดอีกดวย เชน เหตุการณ
ความไมสงบในอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ความขัดแยงระหวางรัฐอิสราเอลกับปาเลสไตน ความขัดแยงของ
ชาวเผาอูยกูรในเขตซินเจียงอูยกูรกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรมเปนทุนสําคัญตอการจัดการทองเท่ียว เพราะเปนสิ่งสรางอัตลักษณ
ดึงดูดนักทองเท่ียว โดยเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชนเกาแกอันเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑมีชีวิต สรางแหลง
รายไดหมุนเวียนใหกับประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ อีกท้ังยังคุมครองมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดไมให        
ถูกนําไปใชประโยชนโดยองคกรธุรกิจแตเพียงผูเดียว 
3. ปจจัยดานสังคมและสิทธิมนุษยชน มรดกวัฒนธรรมซ่ึงจับตองไมไดเปนพาหะของอารยธรรมและ
เปนหลักฐานแสดงการยอมรับความหลากหลายของกลุมชนอันเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง การสงวนรักษา
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมยอมยืนยันความหลากหลายของกลุมชนในรัฐ แสดงใหรัฐอ่ืนเห็นวารัฐท่ีให
ความสําคัญตอประเด็นดังกลาวยอมเปนรัฐซ่ึงใหความสําคัญตอสิทธิมนุษยชนอยางยิ่ง 
ดังนั้น อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดขององคการยูเนสโก             
ถูกพัฒนาข้ึนมาจากมิติความสัมพันธระหวางประเทศโดยองคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติมีเจตนารมณมุงใหรัฐภาคีดําเนินการสํารวจ และกําหนดมาตรการเพ่ือสืบทอดมรดกวัฒนธรรมท่ี
จับตองไมได แตไมไดกําหนดกฎเกณฑวากลุมชนหรือรัฐเปนเจาของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดดังกลาว  
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การพัฒนากฎหมายของไทยตอการคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวฒันธรรม 
บริบทของกฎหมายระหวางประเทศตอการพัฒนากฎหมายภายในของไทย 
องคการยูเนสโกกอตั้งเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2489 บนหลักการวา “สงครามเริ่มตนท่ีจิตใจของ
มนุษยฉันใด ความหวงแหนสันติภาพก็ตองสรางข้ึนในใจของมนุษยดวยฉันนั้น” สันติภาพไมสามารถเกิดจาก
ความตกลงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเพียงอยางเดียวแตตองตั้งอยูบนรากฐานความรวมมือ
ทางภูมิปญญาและจิตสํานึกของมนุษยชาติดวย องคการยูเนสโกจึงมีพันธกิจใหนานาชาติเคารพตอความ
ยุติธรรม กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพท่ีมนุษยพึงมา โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนาตาม
หลักการของกฎบัตรสหประชาชาติประเทศไทยเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติหลังการสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ตอมา วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2492 ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกลําดับท่ี 49 ของยูเนสโก 
เม่ือยูเนสโกประกาศอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดในพ.ศ.2546 
ประเทศไทยเพียงแตลงนามแตมิไดใหสัตยาบัน เพราะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาอนุสัญญาจึงไมมีผล
ตอประเทศไทยตามหลักความผูกพันตอกฎหมายระหวางประเทศแบบทวินิยม สนธิสัญญาจะมีผลใชบังคับ
ภายในรัฐไดตองอนุวัติเปนกฎหมายภายใน ขณะเดียวกันกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยมีระเบียบ
วาดวยการแจงขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินอันมีลักษณะใกลเคียงกับมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ประกอบกับ
รัฐบาลไมเห็นวาประเด็นทางวัฒนธรรมเปนสิ่งเรงดวน การใหสัตยาบันจึงถูกรั้งรอไวกระท่ังสถานการณความ
ขัดแยงอางสิทธิความเปนเจาของวัฒนธรรมภายในประชาคมอาเซียนเกิดข้ึนอยูเนืองๆ รัฐบาลเริ่มตระหนักถึง
การภาคยานุวัติเปนภาคี ขณะท่ีประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยการ        
สงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดโดยลําดับ ดังนี้ เวียดนาม ลงนามเปนภาคีเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 
2005 ราชอาณาจักรกัมพูชาเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2006 ตอมาวันท่ี 18 สิงหาคมศกเดียวกัน สาธารณรัฐ
ฟลิปปนสเขาเปนภาคี ตามมาดวย วันท่ี 15 ตุลาคม 2007 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2009 บรูไนดารุสซาลาม วันท่ี 12 สิงหาคม 2011 สหพันธรัฐมาเลเซีย 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2013 และสหภาพแหงสาธารณรัฐเมียนมาร วันท่ี 7 พฤษภาคม 2014 ประเทศไทยจึง   
ลงนามภาคยานุวัติเปนภาคีเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 เพราะดินแดนตางๆ ในอาณาเขตของประเทศไทยมี
ความเปนมาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรวมกับดินแดนซ่ึงอยูในประเทศเพ่ือนบานตั้งแตกอนกําหนด  
เสนแบงเขตแดน ภายในประเทศไทยเองก็ยังเกิดการถายโอนวัฒนธรรมจากแหลงหนึ่งไปสูอีกแหลงหนึ่ง บาง
วัฒนธรรมมีพัฒนาการจนเกิดวัฒนธรรมลักษณะเฉพาะของแตละถ่ินข้ึน รัฐบาลจึงตระหนักถึงความสําคัญของ
อนุสัญญาฉบับนี้โดยประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 
2559 
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การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับวัฒนธรรมในประเทศไทยกอนการมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 
(ก) พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2483พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2483 มาตรา 6 บัญญัติบทนิยามของวัฒนธรรมวา  “วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงความ
เจริญงอกงาม ความเปนระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
ประชาชนตองปฏิบัติตามวัฒธรรมของชาติตามพรบ. 3 ประการ คือ 1) ความเปนระเบียบเรียบรอย 
ในการแตงกาย มารยาทในท่ีสาธารณะและท่ีปรากฏแกสาธารณชน 2) ความมีสมรรถภาพและมารยาท
เก่ียวกับวิธีการดําเนินงานอาชีพ และ3) ความนิยมไทย ซ่ึงอาจกําหนดวัฒนธรรมแหงชาติเพ่ิมเติมไดโดย
ประกาศเปนพระราชกฤษฎีกาแตตองคํานึงถึงวัฒนธรรมทองถ่ิน คือ สภาพแหงทองท่ีและวิถีชีวิตความเปนอยู
ของบุคคล เปนกฎหมายฉบับแรกซ่ึงใหความสําคัญตอวัฒนธรรมวามีบทบาทสําคัญตอความเจริญของชาติ การ
ฝาฝนมีโทษทางอาญา คือโทษปรับไมเกินสิบสองบาท อยางไรก็ดี พรบ. ยังมิไดจําแนกประเภทของวัฒนธรรม
ไว 
(ข) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2485 หรือ พระราชบัญญัติวัธนธัมแหงชาติ 
กําหนดนิยามวัฒนธรรมเชนเดียวกันกับพรบ. บํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2483 กําหนดใหประชาชนตอง
ปฏิบัติตามวัฒธรรมของชาติตามพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมข้ึนอีก 4 ประการ รวมเปน 7 ประการ คือ                  
1) ความเปนระเบียบเรียบรอยในปฏิบัติตนและปฏิบัติตอบานเรือน 2) ความเปนระเบียบเรียบรอยในปฏิบัติตน
อันเปนทางนํามาซ่ึงเกียรติของชาติไทยและพระพุทธศาสนา 3) ความเจริญงอกงามของจิตใจและศีลธรรม      
ของประชาชน และ 4) ความเจริญกาวหนาในทางวัฒนธรรมและศิลปกรรม พรบ.ใหอํานาจนายกรัฐมนตรี
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมเติมประเภทวัฒนธรรมไดเชนเดียวกับพรบ.บํารุงวัฒธรรมแหงชาติ กอตั้ง        
“สภาวัฒนธรรม” เปนองคกรตามพระราชบัญญัติ มีคณะกรรมการแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเพ่ือกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ แบงหนวยงานเปน 4 สํานัก คือ 1) สํานักวัฒนธรรมทางจิตใจ 2) สํานักวัฒนธรรม
ทางระเบียบประเพณี 3) สํานักวัฒนธรรมทางศิลปกรรม และ 4) สํานักวัฒนธรรมทางวรรณกรรม เปนท่ี
นาสนใจวาหนวยงานในสภาวัฒนธรรมประกอบดวยวัฒนธรรมเปนรูปธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางศิลปกรรม 
และวัฒนธรรมทางวรรณกรรม และสวนวัฒนธรรมไมเปนรูปธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางจิตใจ และวัฒนธรรม
ทางระเบียบประเพณี  
กฎหมายวาดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 
กอนการตราพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 ประเทศไทยให
ความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกันกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒธรรม ขณะนั้นอยูภายใต
การดูแลของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เพราะภูมิปญญาทองถ่ินเปนประเด็นสําคัญซ่ึงถูก 
หยิบยกในการประชุมระหวางประเทศเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาโดยองคการทรัพยสินทางปญญาโลก 
(World Intellectual Property Organization) กรมทรัพยสินทางปญญามีกฎหมายระดับอนุบัญญัติ คือ 
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1. ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง การแจงขอมูลและการรับบริการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน
ไทย ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
2. ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวาดวยการจดแจงขอมูลและขอรับบริการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
พ.ศ.2545 
ภูมิปญญาทองถ่ินอาจถูกเรียกแตกตางออกไป เชน ภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาไทย หมายถึง 
องคความรูของกลุมบุคคลทองถ่ินและรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานตาง ๆ ท่ีมีอยูในประเทศไทย        
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. ภูมิปญญาทองถ่ินไทย ประเภทองคความรูของบุคคลในทองถ่ิน เชน การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
การผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช และการผลิตผลิตภัณฑจากไม หิน โลหะ 
แกว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืน ๆ 
2. ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน เชน เรื่องเลาพ้ืนบาน กวีนิพนธพ้ืนบาน 
เพลงพ้ืนบาน ดนตรีพ้ืนบาน การฟอนรําพ้ืนบาน ละครพ้ืนบาน จิตรกรรมพ้ืนบาน ประติมากรรมพ้ืนบาน 
หัตถกรรมพ้ืนบาน เครื่องแตงกายพ้ืนบาน เครื่องแตงกายพ้ืนบาน และสิ่งทอพ้ืนบาน เปนตน 
กรมทรัพยสินทางปญญากําหนดใหการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินแบงเปน 3 หมวด คือ 
1. องคความรูของชุมชนทองถ่ิน (Traditional Knowledge) หมายถึง องคความรู วิธีการ ทักษะ 
นวัตกรรม แนวปฏิบัติ หรือการเรียนรูท่ีเปนผลมาจากกิจกรรมทางปญญาในรูปแบบดั้งเดิมของชุมชนทองถ่ิน มี
การสืบทอดและพัฒนาจากรุนอดีตสูรุนปจจุบันผานกาลเวลา เชน องคความรูเก่ียวกับการทอผาไหม การทํามีด 
2. การแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน (Expression of Folklore) หมายถึง การแสดงออกซ่ึง
องคความรูและวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบานท่ีแสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนซ่ึงปรากฎหรือแสดง
ใหเห็นในรูปแบบตาง ๆ เชน การแสดงออกทางวาจา เชน ตํานาน กวีนิพนธ ปริศนา เรื่องเลา การแสดงออก
ทางดนตรี เชน เพลง ดนตรี การแสดงทางกาย เชน การเตน การแสดงละคร พิธีกรรม การแสดงออกในสิ่งท่ี
จับตองได เชน งานศิลปะ รวมถึงภาพวาด งานจิตรกรรม เปนตน 
3. ทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resource) ไดแก ทรัพยากรพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตหรือสวนหนึ่งสวน
ใดของสิ่งมีชีวิต หรือองคประกอบท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซ่ึงมีประโยชนหรือคุณคาตาม            
ความเปนจริงและตามศักยภาพ เชน พืชสมุนไพรประจําทองถ่ินท่ีสามารถนํามาผลิตยารักษาโรคตาง ๆ ได เปน
ตน 
ภูมิปญญาทองถ่ินจึงครอบคลุมความรูหลากหลายประเภท รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับชีวภาพ การรักษา
โรค การเกษตร กระบวนการผลิต การออกแบบวรรณกรรม ดนตรี พิธีกรรม และเทคนิควิทยาและศิลปะตางๆ 
ซ่ึงอาจแตกตางกันไปตามองคประกอบเก่ียวกับศักยภาพของความรูหรือการนําไปใชจริง แตหากกําหนดนิยาม
ในลักษณะแคบอาจหมายถึง ความรูของชุมชนซ่ึงเปนชนกลุมนอยหรือไมไดเปนเจาของวัฒนธรรมหลักของ
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ประเทศ เปนความรูของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม (Indigenous People) ซ่ึงยังรักษาระดับสังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจแบบเกาแกซ่ึงสืบทอดมาหลายรอยป 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ใหความหมาย “ภูมิปญญา” คือ ความรู ความสามารถ 
ความเชื่อ ดังนั้น ภูมิปญญาทองถ่ินจึงหมายถึงองคความรู ความสามารถของชาวบานท่ีสั่งสมและมีการสืบทอด
ไปสูคนรุนใหมหรือแกนของชุมชนท่ีจรรโลงชุมชนใหอยูรอดจนถึงปจจุบัน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงชาติ ใหความหมาย “ภูมิปญญา” วา ภูมิปญญาเปน
เรื่องท่ีสั่งสมกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและเปนเรื่องของการจัดการความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติแวดลอม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน
และพิธีกรรมตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลานี้ เปาหมายคือเพ่ือใหเกิดความสุขท้ังใน
สวนท่ีเปนปจเจกของชาวบานเอง ถาหากเกิดปญหาทางดานความไมสมดุลกันข้ึน ก็จะกอใหเกิดความไมสงบ
สุข เกิดปญหาในหมูบานและชุมชน 
การสั่งสมความรูตาง ๆ เหลานี้ตองใชบริบทการเรียนรูและการพัฒนาของแตละชุมชนจนเกิดองค
ความรูภายในชุมชนนั้น ๆ มีลักษณะคลายคลึงกันกับความหมายของ “ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” หมายความวา 
การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพ้ืนท่ีทาง
วัฒนธรรมอันเปนผลจากสิ่งเหลานั้นซ่ึงชุมชน กลุมชน และในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรมของตน แตภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมีลักษณะแคบกวาเนื่องจากไมรวมถึงทรัพยากรทาง
พันธุกรรม 
 
พระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559 
ความเปนมาของพระราชบัญญัต ิ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติโดยการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 มีมติ
เสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได พ.ศ.... ตอคณะรัฐมนตรี 
หลังจากการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติแลวตามข้ันตอน ราง
พระราชบัญญัติถูกแกไขชื่อของพระราชบัญญัติเปนรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ....  จากนั้นท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี 75/2558 มีมติเห็นสมควรใหราง
พระราชบัญญัติสงเสริมแลรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ... ประกาศใชเปนกฎหมายหลักจากทรงลง
พระปรมาภิไธยแลวตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2559 ซ่ึงในวาระเดียวกันนั้น สภานิติ
บัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบใหดําเนินการภาคยานุวัติอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับ
ตองไมได ค.ศ.2003 และเปนภาคีเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 
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นิยามของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559
บัญญัตินิยาม “มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจน
เครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับสิ่งเหลานั้น ซ่ึงชุมชน กลุมชน และในบาง
กรณีปจเจกบุคคลยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปญญาถายทอดจากคน  
รุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง เปนสิ่งซ่ึงชุมชนและกลุมชนสรางข้ึนใหมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมของตน เปนปฏิสัมพันธของพวกเขาท่ีมีตอธรรมชาติและประวัติศาสตรของตน ทําใหคน
เหลานั้นเกิดความรูสึกมีอัตลักษณและความตอเนื่อง กอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และความคิดสรางสรรคของมนุษย 
เม่ือเปรียบเทียบกับนิยามตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดซ่ึง
นิยามวา “การปฏิบัติ การเปนตัวแทน การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และ
พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมอันเปนผลจากสิ่งเหลานั้นซ่ึงชุมชน กลุมชน และในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวาเปน
สวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน”99  
บทนิยามโดยสวนใหญของพระราชบัญญัติฯ สอดคลองกับอนุสัญญาฯ มีเพียงบางสวนเทานั้นซ่ึงถูกตัด
ออกไป ไดแก “การเปนตัวแทน” แตก็ยังคงยืนยันวามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีชุมชน กลุมชน 
และในบางกรณีปจเจกชน ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน 
ขอสังเกตตอบทนิยามนี้ไมไดกําหนด “ความเปนเจาของ” ตอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพียงแต
กําหนดวามรดกทางวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีชุมชนยอมรับและสรางข้ึนใหมอยางสมํ่าเสมอเทานั้น 
สาขาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
พระราชบัญญัติฯ กําหนดสาขาของมรดกภูมิปญญาไว 7 สาขา ประกอบดวย 6 สาขาและอาจกําหนด
เพ่ิมเติมเปนกฎกระทรวงได ดังนี ้
1. ศิลปะการแสดง ไดแก การแสดงดนตรี การรํา การเตน และละครท่ีแสดงเปนเรื่องราวท้ังท่ีเปนการ
แสดงตามขนบแบบแผน หรือมีการประยุกตเปลี่ยนแปลง โดยศิลปะการแสดงตองเปนการแสดงตอหนาผูชม มี
จุดมุงหมายเพ่ือความงาม ความบันเทิง เปนงานท่ีกอใหเกิดการคิด การวิพากษ นําไปสูการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงสังคม แบงเปน 2 ประเภท คือ ดนตรีและเพลงรอง และนาฏศิลปและการละคร  
2. งานชางฝมือดั้งเดิม คือ ภูมิปญญา ทักษะฝมือชาง การเลือกใชวัสดุ และกลวิธีการสรางสรรคท่ี
แสดงถึงอัตลักษณ สะทอนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุม แบงออกเปน 10 ประเภท ผาและ
ผลิตภัณฑจากผา เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปนดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องไม เครื่องหนัง เครื่องประดับ 
9 UNESCO Convention for the Safegauarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003, Article 2.  
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งานศิลปกรรมพ้ืนบาน และผลิตภัณฑอยางอ่ืน ไดแก งานชางฝมือดั้งเดิมท่ีไมสามารถจัดอยูใน 9 ประเภทแรก 
เชน งานชางฝมือท่ีประดิษฐหรือผลิตข้ึนจากวัสดุในทองถ่ินหรือจากวัสดุเหลือใช เปนตน 
 3. วรรณกรรมพ้ืนบาน หมายถึง วรรณกรรมท่ีถายทอดอยูในวิถีชาวบาน โดยครอบคลุมวรรณกรรมท่ี
ถายทอดโดยวิธีการบอกเลาและเขียนเปนลายลักษณอักษร แบงเปน 7 ประเภท ไดแก นิทานพ้ืนบาน ตํานาน
พ้ืนบาน บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม บทรองพ้ืนบาน สํานวน-ภาษิต ปริศนาคําทาย ตํารา 
4. กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลน การกีฬา และศิลปะการตอสูปองกันตัวท่ีมีการปฏิบัติกันอยู
ในประเทศไทยและมีเอกลักษณสะทอนวิถีไทย แบงเปน 3 ประเภท คือ การเลนพ้ืนบาน กีฬาพ้ืนบาน และ 
ศิลปะการตอสูปองกันตัว  
5. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ของคนในชุมชนท่ีสืบตอกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นําไปสูสังคมแหงสันติสุขแสดงใหเห็นอัตลักษณของ
ชุมชนและชาติพันธุนั้น ๆ แบงเปน 2 ประเภท คือ มารยาท และขนบธรรมเนียมประเพณี อันแบงเปน 
ประเพณีเก่ียวกับศาสนา ประเพณีเก่ียวกับเทศกาลประเพณีเก่ียวกับวงจรชีวิต หรือ ประเพณีเก่ียวกับการทํา
มาหากิน 
6. ความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธีการ ทักษะ ความ
เชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกท่ีพัฒนาข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
และเหนือธรรมชาติ แบงเปน 5 ประเภท คือ อาหารและโภชนาการ การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน 
แบงเปน โหราศาสตรและดาราศาสตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และชัยภูมิและการตั้งถ่ินฐาน 
กลไกของพระราชบัญญัต ิ
พระราชบัญญัติฯ กําหนดใหมีกลไกการดําเนินการในลักษณะคณะกรรมการ ดังนี ้
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ตามมาตรา 5 ประกอบดวย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการโดยตําแหนง 11 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 8 คน และอธิบดี
กรมสงเสริมวัฒนธรรม เปนเลขานุการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได โดย
ตองมีการประชุมกําหนดอยางนอยปละ 4 ครั้ง มีอํานาจหนาท่ี ใหคําแนะนําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาและใหความเห็นชอบนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม ออกประกาศเก่ียวกับการกําหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ออกระเบียบ
เก่ียวกับหลักเกณฑการจัดทํารายการเบื้องตนและหลักเกณฑอ่ืน ๆ พิจารณาและใหความเห็นชอบการข้ึนบัญชี
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงาน โครงการท่ีกรมสงเสริมวัฒนธรรมเสนอ 
กํากับ ติดตามและประเมินผลการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม สอดสอง ดูแล และ
คุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองซ่ึงประกอบดวยผูมีความรูความเชี่ยวชาญตามลักษณะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม มีหนาท่ี
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พิจารณาใหความเห็นทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เนื่องจาก
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมในแตละสาขาดังท่ีไดกลาวมาแลวยอมตองอาศัยผูมีความรู ความสามารถและ
เปนท่ียอมรับในดานวิชาการเพ่ือกลั่นกรองตรวจสอบคุณคาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
นอกเหนือจากคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และคณะกรรมการ
กลั่นกรองซ่ึงปฏิบัติตามหนาท่ี ซ่ึงบัญญัติไวในพระราชบัญญัติแลว พระราชบัญญัติฯ ยังกําหนดใหมี
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคและทองถ่ิน  
ระดับภูมิภาคมีคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด 
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด กรรมการโดยตําแหนง 5 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 6 คน ขาราชการใน
สํานักวัฒนธรรมจังหวัดเปนเลขานุการ 
ในสวนทองถ่ินมีคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการโดยตําแหนง 7 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 6 คน ผูอํานวยการ
กองวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครเปนเลขานุการ 
คณะกรรมการท้ังสองระดับมีหนาท่ีเหมือนกัน คือ เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษามรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม รวมกับชุมชนจัดทํารายการเบื้องตน พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมจากรายการเบื้องตน ประสานงานเครื่อขายความรวมมือ เผยแพร ประชาสัมพันธ ถายทอดความรู 
สงเสริมใหรูคุณคาและมีการสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และมีอํานาจเชิญใหบุคคลมาใหขอเท็จจริง
เก่ียวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และการเสนอรายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตอกรมสงเสริม
วัฒนธรรมเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 จึงใหความสําคัญตอการ
ใหนิยามและจําแนกประเภทของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหสอดคลองกับอนุสัญญา และจัดใหมีองคกร
ผูใชอํานาจรัฐเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการใชดุลพินิจการข้ึนทะเบียน
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนกลไกการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัต ิ
 
อุปสรรคและปญหาของพระราชบัญญัต ิ
ความสอดคลองตอเจตนารมยของกฎหมายระหวางประเทศ 
อนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ค.ศ.2003 ตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐาน
หลักการของสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมุงคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตอง
ไมไดไมใหเสื่อมสูญจากกระแสผลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กําหนดใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมรวมกัน เพราะองคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติตระหนักวามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดเปนบอเกิดของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
เปนสิ่งประกันการพัฒนาท่ียั่งยืน กระบวนการโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสังคม กอใหเกิดการ
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คุกคามอยางรายแรงตอมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดใหเสื่อมโทรม สูญหาย หรือถูกทําลายจึงควรยอมรับให
ชุมชน ชุมชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม กลุมชน และปจเจกชนในบางกรณีมีบทบาทสําคัญตอการผลิต สงวนรักษา ธํารง
ไว และสรางสรรคใหมซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 
ในขณะท่ีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 กําหนดเหตุผล
การประกาศใชพระราชบัญญัติวา 
“โดยท่ีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนสมบัติล้ําคาท่ีไดมีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง และสืบ
ทอดในชุมชนจากคนรุนหนึ่งมายังคนอีกรุนหนึ่ง แตในปจจุบันมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดังกลาว ไดรับ
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังภายในประเทศและตางประเทศ บางครั้งมีการนํามรดกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรมไปใชนทางท่ีบิดเบือนไมเหมาะสมและอาจเปนเหตุใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒธรรม
เหลานั้นตองเสื่อมสูญไปอยางนาเสียดาย สมควรจัดใหมีการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ใหมีความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป” 
จะเห็นไดวาเจตนารมยตามอนุสัญญาฯ กลาวถึงมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมในฐานะหลักฐานแหง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเปนสิ่งประกันการพัฒนาท่ียั่งยืน แตเหตุผลการตราพระราชบัญญัติกลับ
มิไดกลาวถึงประเด็นดังกลาวซ่ึงทําใหวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติกลับกลายเปนการปกปองผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงเทานั้น การกําหนดเชนนั้นสงผลใหวัฒนธรรมซ่ึงยากตอการเขาถึงในความรับรูของ
ประชาชนท่ัวไปอยูแลวเขาถึงยากยิ่งข้ึน บทบัญญัติของพระราชบัญญัติกลับมุงถึงการข้ึนทะเบียน แตไมปรากฎ
บทบัญญัติสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เผยแพร คิดคนนวัตกรรมการสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตาม
ความมุงหวังของอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ท้ังท่ีจริงแลว
พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราข้ึนเพ่ือเปนสาระสําคัญตอการภาคยานุวัติเปนภาคีของอนุสัญญาก็ตาม 
ความไมเปนเอกภาพของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมภายในประเทศ 
กอนการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 
ประเทศไทยประกาศบังคับใชกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซ่ึงเก่ียวพันกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
จํานวน 2 ฉบับ คือ 
1. พระราชบัญญัติกีฬามวย พุทธศักราช 2542 
พระราชบัญญัติกีฬามวย พุทธศักราช 2542 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2542 มาตรา 3 ให
นิยามความหมายของกีฬามวย วา “การแขงขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือกีฬามวยสากล” หาก
จะพิจารณาแลวศิลปะมวยไทยเปนสิ่งท่ีสั่งสมภูมิปญญาสืบทอดกันมาถือวามีลักษณะเปนกีฬาภูมิปญญาไทย 
อันหมายถึง การเลน การกีฬา และศิลปะการตอสูปองกันตัวท่ีมีการปฏิบัติกันอยูในประเทศไทยและมี
เอกลักษณสะทอนวิถีไทยในประเภทท่ี 3 คือ ศิลปะการตอสูปองกันตัวอันหมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการตอสู
ท่ีใชรางกายหรืออุปกรณเชนเดียวกัน มวยไทยยังแบงเปนหลายประเภท เชน มวยไชยาเปนศิลปะมวยไทย
ประจําถ่ินอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปในสมัยรัชกาลท่ี 5 - 6  มวยคาดเชือก 
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หรือ มวยโบราณ เปนการชกมวยไทยในสมัยโบราณท่ีใชเชือกพันท่ีหมัดท้ัง 2 ขางแทนการใชนวมเหมือนมวย
ไทยปจจุบัน ท้ังมวยไชยาและมวยคาดเชือกลวนแลวแตมีการสืบทอดภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมีองคประกอบ
ตามพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 แตก็มีลักษณะเปนศิลปะมวยไทยตาม
พรบ.กีฬามวย พ.ศ.2542 เชนกัน จึงเปนปญหาเก่ียวกับขอบเขตของการเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
หรืออยูภายใตพรบ.ฉบับนี้ การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ และเผยแพรกีฬามวยตามพรบ.กีฬามวยมีลักษณะ
เหมือนหรือแตกตางกับพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมหรือไม อยางไร  
อํานาจหนาท่ีตามพรบ.กีฬามวยเปนของคณะกรรมการกีฬามวย โดยนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ โดยอาจมอบหมายใหรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติได ในปจจุบัน คือ รัฐมนตรี
กระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา 
 2. พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พุทธศักราช 2542 
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 มีหลักการสําคัญ        
3 ประการ คือ 1) การคุมครองสมุนไพรไทยโดยการกําหนดประเภท ลักษณะ ชนิดและชื่อของสมุนไพรท่ีมีคา
ตอการวิจัยหรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจหรืออาจจะสูญพันธุใหเปนสมุนไพรควบคุม 2) คุมครองภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย เชน ตํารับยาแผนไทย ตําราการแพทยซ่ึงตําราเหลานี้เปนแหลงเก็บและรวบรวมองค
ความรูท่ีมีคาซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนและเปนรากฐานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปนองคความรูใหม และ 3)  
สนับสนุนใหชุมชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา คุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย 
นิยามศัพทหลายคําของพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมีลักษณะคลายคลึงกัน
กับนิยามของภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและศัพทอ่ืนท่ีเก่ียวของตามพรบ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย ไดแก ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย หมายถึง พ้ืนความรูความสามารถเก่ียวกับการแพทย
แผนไทย สวน “การแพทยแผนไทย” หมายถึง กระบวนการทางการแพทยเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย บําบัด 
รักษา หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว การผดุงครรภ การนวดไทย และ
ใหหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย 
ท้ังนี้ โดยอาศัยความรูหรือตําราท่ีไดถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา 
“ตําราการแพทยแผนไทย” หมายถึง หลักวิชาการตาง ๆ เก่ียวกับการแพทยแผนไทย ท้ังท่ีไดบันทึกไว
ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอ่ืนใดหรือท่ีมิไดมีการบันทึกกันไวแตเปนการเรียนรูหรือถายทอดสืบตอ
กันมาไมวาดวยวิธีใด 
“ตํารับยาแผนไทย” หมายถึง สูตรซ่ึงระบุกรรมวิธีการผลิตและสวนประกอบสิ่งปรุงท่ีมียาแผนไทย
รวมอยูดวยไมวาสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด 
เม่ือพิจารณาบทนิยามตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวนี้กับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมอาจตรงกับ 
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ก) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาลในประเภทของตําราซ่ึงหมายถึงองคความรูท่ี
มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เชน ตําราโหราศาสตร ตําราดูลักษณะคนและสัตว ตํารายา 
ข) วรรณกรรมพ้ืนบาน ไดแก “บทสวดหรือบทกลาวในพิธีกรรม” หมายถึง คําสวดท่ีใชประกอบใน
พิธีกรรมตาง ๆ เชน บททําขวัญ คําบูชา คําสมา คําเวนทาน บทสวดสรภัญญ คาถา บทอานิสงส บทประกอบ
การักษาโรคพ้ืนบาน คําใหพร คําอธิษฐาน ฯลฯ หรือ “ตํารา” หมายถึงองคความรูท่ีมีการเขียนบันทึกใน
เอกสารโบราณ เชน ตําราโหราศาสตร ตําราดูลักษณะคนและสัตว ตํารายา 
ค) ความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องคความรู วิธีการ ทักษะ ความ
เชื่อ แนวปฏิบัติ และการแสดงออกท่ีพัฒนาข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติและเหนือธรรมชาติในประเภทของการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานซ่ึงแบงเปน  
“การแพทยแผนไทย” หมายถึง กระบวนการทางการแพทยเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา 
หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตวดวยภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
ในขณะท่ี “การแพทยพ้ืนบาน” หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองชุมชนแบบดั้งเดิมโดยอาศัยความเชื่อ พิธีกรรม
และทรัพยากรท่ีแตกตางกันไปในแตละทองถ่ินจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน ความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาลท้ัง 2 
ประเภท อาจซํ้าซอนกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
พ.ศ.2542 มาตรา 15 ความวา สถาบันการแพทยแผนไทยมีหนาท่ีรวบรวมขอมูลภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
เก่ียวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทยท่ัวราชอาณาจักรเพ่ือจัดทําทะเบียนการจัดทําทะเบียน
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเก่ียวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทย โดยแบงประเภทภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยไว 3 ประเภทในมาตรา 16 วา (1) ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทย
แผนไทยของชาติ (2) ตํารับยาแผนไทยท่ัวไปหรือตําราการแพทยแผนไทยท่ัวไป และ(3) ตํารับยาแผนไทยสวน
บุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล” 
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 บัญญัติใหสถาบัน
การแพทยแผนไทยเปนองคกรตามพระราชบัญญัติมีหนาท่ีรวบรวมขอมูลภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเปนผู
รวบรวมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย โดยพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมบัญญัติให
คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมีอํานาจพิจารณาข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมประเภทนี้เชนกัน จึงเกิดปญหาวา หากภูมิปญญาการแพทยแผนไทยถูกข้ึนทะเบียนภายใต
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 แลว ยังจําตองแจงข้ึนทะเบียน
ตามพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมอีกหรือไม และหากคุณสมบัติการข้ึนทะเบียนไม
ครบถวนจะสงผลตอคุณคาดานภูมิปญญาทางวัฒนธรรมหรือไม อยางไร  
ความซํ้าซอนของบทบัญญัติ ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ และหนวยงานตามพระราชบัญญัติยังคง
เปนปญหาสําหรับการบังคับใชพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
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บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนการมอบอํานาจให
ตรากฎหมายลําดับรอง 
กฎหมายลําดับรอง คือ กฎหมายซ่ึงมีสถานะเปนกฎหมายและมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปเชนเดียวกับ
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติแตมีสถานะต่ํากวากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยการออกกฎหมายลําดับ
รองตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเทานั้น โดยบทบัญญัติของกฎหมาย
ลําดับรองจะขัดหรือแยงตอกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมิได หากเรื่องใดกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมิได
บัญญัติไวแจงชัดใหออกกฎหมายลําดับรองกําหนดรายละเอียดในเรื่องใด ฝายบริหารจะออกกฎหมายลําดับ
รองกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นมิได กฎหมายลําดับรองเปนเปนกลไกสําคัญท่ีชวยใหหนวยงานของรัฐตาง ๆ 
สามารถปฏิบัติงานและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรา 10 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมมีบทบัญญัติมอบอํานาจ
การตรากฎหมายลําดับรองใหแกคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ออกประกาศ
เก่ียวกับการกําหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ
การจัดทํารายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญาทางวัฒธรรมระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องตนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมเพ่ือข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑและมาตรการ
เก่ียวกับการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
พระราชบัญญัติฯ ไมไดบัญญัติหลักเกณฑตาง ๆ เปนรายละเอียดไว แตใหอํานาจคณะกรรมการฯ 
พิจารณาและออกหลักเกณฑและประกาศ ในฐานะกฎหมายลําดับรอง แตหากพิจารณาถึงองคประกอบของ
คณะกรรมการฯ เห็นไดวากรรมการจํานวน 12 คน ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงเปนขาราชการ
การเมือง 1 คน คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ขาราชการประจําจากหนวยราชการระดับกระทรวงซ่ึง
ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง จํานวน 5 คน อธิบดี 3 คน ผูอํานวยการสํานักงาน 1 คน ปลัดกรุงเทพมหานคร  
1 คน และประธานสภาวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 1 คน ในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม ลวนแตเปนผูมีอํานาจหนาท่ีจากการบริหารราชการสวนกลาง คือ ขาราชการการเมืองและ
กรรมการโดยตําแหนงมีจํานวนมากกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขณะท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ถูกแตงตั้งโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ทําใหเห็นไดชัดวาการบริหารราชการสวนกลางหรือหนวยงานภาครัฐระดับ
กระทรวงสามารถชี้นํากําหนดความสําคัญของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมได ชุมชนหรือกลุมคนไมมีอํานาจ
รวมเสนอแนวทางหรือความคิดเห็นไดท้ังท่ีบุคคลกลุมนี้เปนบุคคลซ่ึงมีสวนไดเสียโดยตรงและปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติและควรมีบทบาทในคณะกรรมการนี้เพ่ือรวมกันกําหนดกฎหมายลําดับรองท่ีเหมาะสมตอแนว
ปฏิบัติและลักษณะตาง ๆ ของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหสามารถปฏิบัติใชไดจริง  
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การมีสวนรวมของชุมชนตอการสงเสริมและรักษาภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมเกิดข้ึนจากชุมชน การสงเสริมและรักษาภูมิปญญาทางวัฒนธรรมควรเปนไปตาม
กระบวนการคูขนานระหวาง “คนนอก” (Outsider) และคนใน (Insider) คนนอก ไดแก องคกรหรือหนวยงาน
ของรัฐ นักวิชาการเปนผูกระตุนใหชุมชนเห็นความสําคัญและชวยพัฒนาฐานความรูใหเกิดข้ึน สรางแรงจูงใจ
ดานบวกทําใหคนในชุมชนภูมิใจและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม  “คนใน” ไดแก 
ชุมชน กลุมคนผูสรางสรรคและอยูในบริเวณท่ีพัฒนามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนั้นยอมเปนผูมีองคความรู 
คุนเคยกับวัฒนธรรมดังกลาวในฐานะวัฒนธรรมดั้งเดิม 
การดําเนินนโยบายรัฐชาติและสรางจิตสํานึกรัฐชาติไทยกวาหาสิบปทําใหการบริหารราชการแผนดิน
สวนกลางมีฐานะผูนําทางวัฒนธรรม ชุมชนหรือกลุมชนไมกลาแสดงวัฒนธรรมทองถ่ินของตนดวยทัศนคติวา 
“บานนอก” หรือไมเปนท่ีนิยม ท้ังยังไมสอดคลองตอนโยบายของรัฐบาลท้ังท่ีสิทธิของชุมชนเก่ียวกับมรดก   
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมถูกประกันไวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 57 รัฐมีหนาท่ีตอง
อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ินและของชาติ และจัดใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชสิทธิและรวมดําเนินการดวย ชวยยืนยันสิทธิของ
ชุมชนท่ีจะอนุรักษ ฟนฟู ธํารงรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของตนเองซ่ึงยอมครอบคลุมคําวาภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม ชุมชนในฐานะผูรังสรรค 
สรางสรรค สืบทอดและธํารงรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมยอมมีบทบาทมากท่ีสุด ควรเปนผูเริ่มสงเสริม
และรักษา ตามลักษณะ “เริ่มตนจากเบื้องลาง” (from below) มากกวาจะ “เริ่มตนจากรัฐ” (top down) 
เพียงอยางเดียว อีกท้ังมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมยอมถูกพัฒนาและสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนโดยกลุมคนท่ี
อาศัยอยูรวมกันเปนชุมชนมีประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกัน คนในชุมชนจึงผูกพัน
และมีสํานึกรวมกันท่ีจะหวงแหนและอนุรักษมรดกภูมิปญญาของตนเองในฐานะทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม 
หากพิจารณาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ พบวากลับเนนใหอํานาจตอการบริหารราชการสวนกลาง 
และสวนภูมิภาค ในสวนทองถ่ินมีเพียงกรุงเทพมหานครเทานั้นท่ีมีบทบาทตามพระราชบัญญัติ แตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนกลับถูกละเลยบทบาทท้ังท่ีใกลชิดกับชุมชนมากกวา อันอาจบรรลุวัตถุประสงคของ
อนุสัญญาไดมากกวาตามขอ 1 (ค) กําหนดวา “เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ ถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดและใหเกิดความชื่นชมรวมกัน”  
อนุสัญญาฯ กําหนดการมีสวนรวมของชุมชน กลุมชน และปจเจกบุคคลไวในขอ 15 วา “ภายในกรอบ
ของกิจกรรมการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได แตละรัฐภาคีตองพยายามดําเนินการเพ่ือให
ชุมชนและกลุมชนมีสวนรวมอยางกวางขวางท่ีสุดและหากเปนการเหมาะสม ใหมีปจเจกบุคคลซ่ึงสรางสรรค 
ธํารงรักษา และถายทอดมรดกดังกลาวเขารวมดวย และนําบุคคลเหลานั้นเขามามีบทบาทในการจัดการอยาง
แข็งขันดวย” 
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นอกเหนือจากชุมชนแลวรัฐภาคียังตองประกันการรับรูของการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมผานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ท้ังเยาวชน กลุมชนท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ัวไปอัน
กําหนดไวในขอ 14 แตละรัฐภาคีจะตองดําเนินการทุกวิถึทางท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันการรับรู เคารพ และ
สงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งผานแผนงานดานการศึกษา ปลูกฝง
ความตระหนักรู และใหขอมูลขาวสารท่ีมุงสูประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน แผนงานดานการศึกษา
และการฝกอบรมเฉพาะเรื่องภายในชุมชนและกลุมชนท่ีเก่ียวของ กิจกรรมสรางเสริมขีดความสามารถในการ
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร 
และถายทอดความรูผานการศึกษานอกระบบ 
แตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกลับไมไดบัญญัติเก่ียวกับ
การศึกษา การสรางเสริมขีดความสามารถในการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเลยท้ังท่ีเปน
สิ่งสําคัญตอการสรางจิตสํานึกของเยาวชนและผูอยูในชุมชนใหธํารงไวซ่ึงมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
การใชประโยชนหรือพัฒนามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
กอนประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม กรมทรัพยสินทาง
ปญญา กระทรวงพาณิชยเคยมีประกาศและระเบียบของกรมทรัพยสินทางปญญาเก่ียวกับการข้ึนทะเบียน   
ภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินมักถูกประเทศท่ี
พัฒนาแลวนําไปใชประโยชนโดยไมขออนุญาตและไมจายคาตอบแทนโดยอางหลักการวาภูมิปญญาทองถ่ินเปน
สาธารณสมบัติ (Public domain) สามารถนําไปใชประโยชนโดยไมตองขออนุญาตและจายคาตอบแทน     
ภูมิปญญาทองถ่ินจึงถูกนําไปใชในเชิงพาณิชยโดยเจาของภูมิปญญาทองถ่ินเปนฝายเสียเปรียบ กรมทรัพยสิน
ทางปญญา กระทรวงพาณิชยจึงดําเนินบทบาทเพ่ือคุมครองภูมิปญญาทองถ่ินดังกลาว แตเปนการแสดง
บทบาทในเชิงรับมากกวาเชิงรุกเพราะขาดบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ตอมาเม่ือมีแนวคิดการตรา
กฎหมายเก่ียวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยจึงออกประกาศ
ยกเลิกการแจงขอมูลและการขอรับบริการขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินไทย ประเทศไทยมีกฎหมายคุมครอง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเฉพาะดานภายใตกํากับดูแลของหลายหนวยงาน ไดแก ดาน
ศิลปวัฒนธรรม ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม ดานภูมิปญญาทองถ่ินสาขาการแพทยแผนไทย
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ดานพันธุพืชภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ดานทรัพยสินทางปญญาภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพาณิชย คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันท่ี 
20 มกราคม 2558 ลงมติรับทราบและเห็นชอบใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการคุมครองและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไทยใหเปนรูปธรรมภายใตระบบท่ีแตละหนวยงานกํากับดูแลโดยตรง
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและไมเกิดปญหาการทับซอนหรือขัดแยงกันซ่ึงจะเปนปญหาในการอางสิทธิใน
อนาคต โดยกรมทรัพยสินทางปญญาจะสงเสริมการคุมครองศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาท่ีไดรับการพัฒนา
ตอยอดจนเขาขายเปนงานทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการคา     
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สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เครื่องหมายการคา สูการเปนสินคานวัตกรรม โดยใชขอมูลทรัพยสินทางปญญาประเภท
สิทธิบัตรเปนเครื่องมือในการพัฒนาตอยอด และนําผลิตภัณฑท่ีไดรับการตอยอดพัฒนาดังกลาวเขาสูระบบการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเหมาะสม 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 บัญญัติแตเพียงมาตรการ
เพ่ือการสงเสริมและรักษา แตเม่ือพิจารณาตอการใชประโยชนแลว พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมมีบทกฎหมาย
บัญญัติครอบคลุมไว กอใหเกิดปญหาวาการนํามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไปใชในลักษณะใดบางเปนการ 
“ตอยอดพัฒนา” กระท่ังสามารถนําไปจดทะเบียนขอรับสิทธิตามระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาได  
เพราะหากไมสามารถกําหนดหลักเกณฑไวอยางชัดเจนยอมลําบากตอการจําแนกวาสิ่งใดเปนมรดกภูมิปญญา
ด้ังเดิม และสิ่งใดเปนมรดกภูมิปญญาอันไดรับการตอยอดพัฒนาจนสามารถเขาสูการคุมครองภายใตระบบ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาได  
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 ไมไดบัญญัติขอบเขตการ
ใชประโยชนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมหรือการดัดแปลง ประยุกตมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท้ังในการ
แสวงหากําไรและไมแสวงหากําไรซ่ึงอาจสรางความเขาใจผิดตอประชาชนท่ัวไปวามรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมท่ีข้ึนทะเบียนแลวไมสามารถพัฒนาตอยอดหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะกฎหมายไมเปดชองตอการ
กระทําดังกลาว ลักษณะนี้ยิ่งทําใหมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไมไดรับการสานตอและธํารงไว ไมเกิด
ประโยชนและขัดขวางการนําไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเมือง 
 
แนวทางพัฒนากฎหมาย 
เม่ือวิเคราะหถึงปญหาของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 
ดังกลาวแลวจึงควรพิจารณาแนวทางพัฒนากฎหมายใหสนองตอบดานตาง ๆ ดังนี้ 
ดานการเมือง 
ก. ดานการเมืองระหวางประเทศ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒธรรมถูกพัฒนาข้ึนโดยบริบทขององคการ
ศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติโดยพันธกรณีของกฎหมายระหวางประเทศ รัฐสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ยกเวน
แตเพียงสิงคโปร ไทยจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการภาคยานุวัติเปนภาคีของอนุสัญญาได เพราะมิฉะนั้นยอม
กอใหเกิดผลกระทบตอมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมในดินแดนอาณาเขตของประเทศไทย มรดกภูมิปญญา
เหลานี้มีความใกลเคียงและเชื่อมโยงกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง ไดแก 
เมียนมาร ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และจีน เพราะกอนการกําหนดเสนแบงเขตแดน กลุมชนตาง ๆ ในดินแดน
สุวรรณภูมิเดินทางติดตอแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเปนเวลานานยอมทําใหเกิดการอางสิทธิความเปนเจาของ
เพ่ือหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมือง แมวัตถุประสงคของอนุสัญญามิไดมุงกําหนดความเปน
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เจาของมรดกทางวัฒนธรรม แตปฏิเสธไมไดวาประเด็นทางวัฒนธรรมถูกใชเปนเครื่องมือสงเสริมรัฐชาติตนเอง
และทําลายรัฐอ่ืนมาโดยตลอด การเขาเปนภาคีดังกลาวจึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเขาสูประชาคมอาเซียน
ในเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรมอันจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลหลังจากเสาหลักดานเศรษฐกิจ 
ขอควรพัฒนาของพระราชบัญญัติฯ คือ การพัฒนาบทบัญญัติใหสอดคลองตอเจตนารมณกฎหมาย
ระหวางประเทศเก่ียวกับวัตถุประสงคหลักวาการข้ึนทะเบียนเปนเพียงการสงเสริมและรักษามิใชการสงวนสิทธิ 
เพราะจากกรณีพิพาทการอางสิทธิความเปนเจาของดั้งเดิมของโขนระหวางไทยและกัมพูชาผานสื่อสังคม
ออนไลนของชาวไทยและชาวกัมพูชา แสดงใหเห็นวาประชาชนท้ังสองประเทศยังขาดความรูความเขาใจตอ
ความมุงหมายของอนุสัญญาฉบับดังกลาว  
การพัฒนากฎหมายในบริบทของการเมืองระหวางประเทศจําตองคํานึงถึงระดับประชาคมเปนขอ
สําคัญอีกประการหนึ่งเพ่ือใหการวมตัวเปนประชาคมเกิดความราบรื่นและประสบปญหานอยท่ีสุด จําตอง
ศึกษากฎหมายภายในของรัฐสมาชิกแตละรัฐ หรืออาจมีกฎหมายตนแบบเพ่ือเกิดความเปนเอกภาพ 
ข. ดานการเมืองภายในประเทศ 
การธํารงรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตองเกิดข้ึนจากชุมชนและกลุมคนผูสรางสรรคหรือ       
สืบทอดวัฒนธรรมเหลานั้นเปนสําคัญ รัฐมีบทบาทเพียงสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการสืบทอดตอไป         
แตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 กลับบัญญัติเพียงนิยาม
ความหมาย ประเภท องคกรหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ข้ันตอนและกระบวนการการข้ึนทะเบียน แตกลับ
ไมไดกําหนดแนวทาง ข้ันตอน หรือกระบวนการของการสืบทอดใด ๆ ไวเลย  
พระราชบัญญัติใหอํานาจการตรากฎหมายระดับอนุบัญญัติเปนการขับเคลื่อนและบังคับการตาม
พระราชบญัญัติ คณะกรรมการตามตําแหนงซ่ึงถูกกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติตางมีหนาท่ีตองรับผิดชอบใน
ตําแหนงหนาท่ีของตนเองแตตองรับภาระหนาท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติดวย กอใหเกิดขอกังขาตอ
ศักยภาพการใชอํานาจรัฐ ประกอบกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดานวัฒนธรรม ควรมีผูเชี่ยวชาญดาน
วัฒนธรรมอยางแทจริงซ่ึงปราศจากสวนไดสวนเสีย และหางไกลตอแนวคิดวัฒนธรรมแบบรัฐชาติเพ่ือใหเกิด
คุณูปการตอวัฒนธรรมของกลุมชนอยางแทจริง 
ดานเศรษฐกิจ 
กอนการตราพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 กรมทรัพยสินทาง
ปญญา กระทรวงพาณิชยรับผิดชอบการข้ึนทะเบียนภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือประโยชนตอการจัดการและใช
ประโยชนในภูมิปญญาทองถ่ินดังกลาว แตตอมาเม่ือภูมิปญญาตาง ๆ ถูกคุมครองโดยพรบ.เฉพาะหลายฉบับ 
ทําใหภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กีฬามวยไทยถูกสงเสริม คุมครองและรักษาโดยบทบัญญัติดังกลาว ตอมา
เกิดแนวคิดจัดใหมีพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม กรมทรัพยสินทางปญญาจึงประกาศ
ยกเลิกข้ึนทะเบียนภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไป พรบ.สงเสริมและ
รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒธรรมมิไดบัญญัติการสงเสริม คุมครอง ขอบเขตและแนวทางการนํามรดกภูมิ
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ปญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือใชประโยชนทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนการนําไปประยุกตใชเชิงพาณิชยเปนสินคา 
หรือลักษณะของแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมไมใหถูกนําไปใชในทางเสียหาย  
ผลกระทบตอการไมมีบทบัญญัติดังกลาวอาจเกิดข้ึน 2 แนวทาง คือ 
1. การหาประโยชนทางเศรษฐกิจจากชองวางของกฎหมายและการบิดเบือนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม จากท่ีกลาวมาแลวขางตนวาวัฒนธรรมตาง ๆ เปนทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ มรดก      
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนอัตลักษณสั่งสมมาอยางยาวนานยอมกอใหเกิดแรงดึงดูดในรูปของสินคาและการ
จัดแสดงมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เม่ือกลไกของตลาดเขามาเก่ียวของ ปจจัยการผลิตยอมแปรไปตาม
หลักอุปสงคอุปทาน แตวัฒนธรรมไมสามารถกําหนดใหผลิตเชิงปริมาณมากหรือนอยตามอุปสงคได หากอุป
สงคมากจนกระท่ังอุปทานไมสามารถผลิตไดตามอุปสงค วัฒนธรรมอาจถูกบิดเบือนไปตามปจจัยท่ีเก้ือหนุน
แทนท่ีจะธํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมตามครรลองดั้งเดิมและเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยโดยปกติ  
2. การไมพัฒนาทางเศรษฐกิจเนื่องจากการธํารงรักษาวัฒนธรรมไมมีขอบเขตกําหนดไวชัดเจนวา
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประเภทใดสามารถนําไปสูการพัฒนาตอยอดได การพัฒนาตอยอดดังกลาวมี
ขอบเขตเพียงใดจึงจะไมเปนการละเมิดหรือทําลายมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดั้งเดิม หากไมเกิดการพัฒนา
ใด ๆ วัฒนธรรมยอมตองเสื่อมสูญไปเนื่องจากกระแสความเปลี่ยนแปลงชองโลกเชนกัน เพราะยอมกลายเปน
วัฒนธรรมท่ีตายแลว แทนท่ีจะถูกพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจของมนุษย 
ประเด็นสําคัญของการพัฒนากฎหมายเพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจ คือ  
2.1 การบัญญัติกฎหมายบนพ้ืนฐานของการสมประโยชนและหาจุดสมดุลระหวางการธํารงรักษา
คุณคาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ  
2.2 การปองกันการนํามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไปใชโดยมิชอบและไมเหมาะสม หากมรดก   
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมถูกนําไปใชประโยชนโดยขัดตอความรูสึกนึกคิดของชุมชนหรือกลุมคนซ่ึงสามารถอาง
ความเก่ียวพันกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
ดานสังคม 
แนวคิดชาตินิยมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีจําตองสงเสริมและเผยแพรไปควบคู    
ไปกับการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒธรรม เนื่องจากประชาชนท่ัวไปมักคิดถึงวัฒนธรรมระดับ
ชุมชนหรือกลุมมากกวาระดับปจเจก พรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจึงควรเนน       
การสงเสริมใหประชาชนเรียนรูและสืบทอดมรดกภูมิปญญาในชุมชนของตนเอง เขาใจและเห็นความสําคัญของ
มรดกภูมิปญญาของชุมชนอ่ืนท้ังท่ีข้ึนทะเบียนและยังไมข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาของชาติ เพราะการศึกษา
เก่ียวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของประเทศไทยตลอดมาใหความสําคัญตอแนวคิดชาตินิยมมาโดยตลอด 
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชนถูกบดบังดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีรัฐบาลกําหนดใหศึกษาและสืบ
ทอด บางทองท่ีบางชุมชนถูกปลูกฝงคานิยมของความเปนเมืองโดยมองวาวัฒนธรรมชุมชนเปนสิ่งลาสมัย สิ่ง
เหลานี้ควรตองกําหนดเปนมาตรการทางกฎหมายใหชัดเจนเชนเดียวกับบทบัญญัติของอนุสัญญาวาดวยการ
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สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได เพราะการยอมรับความหลากหลายวาไมมีวัฒนธรรมรูปแบบใด
เหนือกวาวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง จําตองกอใหเกิดความเคารพในสิทธิทางวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนดวย 
หากมาตรการสรางการยอมรับทางวัฒนธรรมไมเกิดข้ึน การใหความสําคัญตอมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมของชุมชน กลุมชน หรือทองถ่ินยอมเกิดอุปสรรคเพราะการแบงแยก เหยียดหยาม ดูถูก และไม
เขาใจอยางถองแทในมรดกภูมิปญญทางวัฒนธรรม แมพรบ.สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
บัญญัติใหมีคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
แตกลับไมบัญญัติถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงใกลชิดและมีบทบาทพัฒนาชุมชนทองถ่ิน พระราชบัญญัตินี้
จึงยังไมอาจหลุดพนจากการครอบงํากําหนดคุณคาวัฒนธรรมของการปกครองสวนกลาง 
การพัฒนากฎหมายดานสังคมจึงควรกระทําการดังนี ้
1. บัญญัติมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมการศึกษาใหเรียนรูและยอมรับทางวัฒนธรรมของตนเอง
และวัฒนธรรมของชุมชนอ่ืนในฐานะวัฒนธรรมของชาติ ไดแก การศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมท้ังแหลง
เรียนรู เชน พิพิธภัณฑ ศูนยวัฒนธรรม เปนตน  
2. บัญญัติเพ่ิมเติมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมเสนอและกําหนดกระบวนการ
สงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมรวมกับชุมชน 
 
บทสรุป 
แมวาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 จะมีขอควรพัฒนา
กฎหมายเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยางแทจริงก็ตาม แตปฏิเสธไมไดวา
กฎหมายฉบับนี้สงผลใหประเทศไทยสามารถภาคยานุวัติเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดขององคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ กอใหเกิดการ
ยอมรับจากนานาชาติ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคอาเซียนเพ่ือรองรับการพัฒนาไปสูเสาหลักดานสังคมและ
วัฒนธรรมท่ียั่งยืนภายใตพันธกิจของประชาคมอาเซียน 
ดานภายในประเทศ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสะทอนใหเห็น
วาภาครัฐใหความสําคัญตอการจัดการทางวัฒนธรรม แตควรตระหนักวา การบริหารจัดการทางวัฒนธรรมควร
มีลักษณะดังนี้ 
1. ลักษณะเริ่มตนจากชุมชนข้ึนไปสูหนวยงานราชการ แทนท่ีการขับเคลื่อนการจัดการทางวัฒนธรรม
แบบจากเบื้องบนสูเบื้องลาง เพราะมักทําใหถูกบดบังดวยแนวคิดชาตินิยมและคานิยมแบบรัฐชาติ 
2. สงเสริมใหภาคภูมิใจและตระหนักคุณคาของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน แทนท่ีการ
กําหนดคุณคาทางวัฒนธรรมจากบริบทของรัฐบาล โดยการสงเสริมผานระบบการศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบ สรางจิตสํานึกเก่ียวกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนเพียงการบัญญัตินิยาม ลักษณะ
และกลไกขับเคลื่อนเทานั้น แตหากพัฒนากฎหมายใหสามารถพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได
ยอมทําใหกฎหมายฉบับนี้เกิดความสําคัญ วัฒนธรรมจะไมใชเพียงสิ่งท่ีเอยถึงใหเกิดมุมมองท่ีงดงาม แตจะมี
บทบาทรังสรรคความเปนไปของรัฐใหงดงามทรงคุณคาอีกดวย 
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